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Вступ. Мета медичної антропології 
полягає в розробці комплексних уявлень про 
межі мінливості особистісних та організменних 
особливостей людини для створення моделі 
здорової людини, диференційованої відповідно 
з віком, статтю, етно-територіальною при на-
лежністю, професією та іншими факторами [1]. 
Для встановлення критеріїв здоров’я необхідно 
накопичення фактичних даних про здорову людину, 
синтез знань про неї [2]. Визначення значень ант-
ропометричних показників у здорового населен-
ня тісно стосується поняття медичної норми. Цей 
критерій доволі суб’єктивний, оскільки клінічно-
му здоров’ю людини відповідають періоди ремісії 
хронічних та рецидивуючих захворювань. Людина, 
як вид, характеризується великою мінливістю мор-
фологічних та фізіологічних ознак. Генотип людини 
з часом, в ході філогенезу відтворюється у зовнішніх 
якостях, тобто фенотипі. Слід вказати, що спадково 
детермінуються головні ознаки конституції — поз-
довжні розміри тіла та домінуючий обмін речовин. 
Поперечні розміри тіла визначаються умовами жит-
тя людини, вони найбільш тісно пов’язані зі статтю, 
віком, професією, а також впливом середовища [3, 
4]. Маса тіла, що ми часто реєструємо при оцінці 
стану здоров’я, виявляється показником, позбав-
леним істотної інформативності. Справа полягає 
в тім, що його величина складається з трьох ком-
понентів, що варіюють — маси кісткової, жирової 
і м’язової тканини. Тому зміни одного з цих скла-
дових можуть «компенсуватися» за рахунок інших 
[5]. Крім цього слід вказати, що проведені протягом 
останніх років дослідження основних тенденцій фі-
зичного розвитку дають досить суперечливі дані. 
Зокрема, одні автори вважають, що рівень розвит-
ку сучасних підлітків відповідає стандартизованим 
віковим показникам [6], інші — що з віком, поряд 
з закономірним збільшенням показників довжини 
і маси тіла спостерігається підвищення питомої 
ваги дітей та підлітків, які розвинуті негармонійно 
і мають надлишок чи дефіцит маси тіла [7], а деякі 
дослідники свідчать про певне уповільнення про-
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Мета дослідження. Встановлення динаміки змін 
тотальних та парціальних розмірів тіла у здорових 
міських підлітків подільського регіону України та 
вивчення гендерних відмінностей основних антро-
пометричних характеристик у осіб підліткового віку.
Матеріали та методи. Нами було проведено на 
базі науково-дослідного центру Вінницького націо-
нального медичного університету ім. М.І. Пирого-
ва комплексне обстеження 211-ти підлітків. Вико-
ристовуючи схему вікової періодизації онтогенезу 
людини, яка була прийнята на VII Всесоюзній кон-
ференції з проблем вікової морфології, фізіології та 
біохімії АПН СРСР [1965], в групу підлітків були 
віднесені дівчатка з 12 до 15 років, а хлопчики — 
з 13 до 16 років включно. У кожній віково-статевій 
групі було не менше 25 осіб. Загальна кількість 
обстежених хлопчиків склала 103, дівчаток — 108 
осіб. Вони належали до української етнічної групи, 
були жителями м. Вінниці. Контингент обстеже-
них склали практично здорові підлітки. Після по-
переднього психофізіологічного та психогігієніч-
ного анкетування для визначення суб’єктивного 
стану здоров’я, проводилося детальне клінічне 
дослідження, яке включало ультразвукову діагнос-
тику, рентгенографію, спірографію, кардіографію, 
реовазо графію та лабораторні дослідження. Дітей, 
у яких виявили будь-які захворювання, виключали 
з групи підлітків, які обстежувалися. 
Основним методом вивчення особливостей ста-
тури людини є антропометрія, виконана відповідно 
до вказівок В.В. Бунака [9].
Антропометричне обстеження містило в собі 
визначення тотальних (довжини, маси тіла і пло-
щі поверхні тіла) і парціальних розмірів — висоту 
антропометричних точок: надгрудинну, плечову, 
променеву, пальцеву, лобкову, вертлюгову. Розра-
хунковим шляхом визначалася площа поверхні тіла 
за методикою Дю Буа [10].
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Результати. Нами встановлені середньостатис-
тичні параметри маси, довжини, площі поверхні 
тіла, поздовжніх, поперечних, передньо-задніх роз-
мірів тіла у підлітків різного віку та статі. Отримані 
нами дані демонструють загальну тенденцію до 
збільшення з віком усіх середніх антропометрич-
них показників у дівчаток і хлопчиків (порівняння 
відповідних показників проводилося попарно, ок-
ремо у дівчаток і хлопчиків, календарний вік яких 
відрізняється на 1 рік). На себе звертають увагу ві-
кові відмінності даних параметрів у хлопчиків та 
дівчаток. Так, довжина тіла в різні вікові періоди 
статистично значимо відрізняється у дівчаток та 
хлопчиків. Достовірні відмінності спостерігають-
ся між дівчатками у віці 12—13 років (p<0,001), та 
13—14 років (p<0,01), а також між 14—15-ти річни-
ми хлопчиками (p<0,001). У старшій віковій групі 
підліткового віку довжина тіла суттєво не відріз-
няється ні у дівчаток, ні у хлопчиків. Достовірні від-
мінності у масі тіла також встановлені між 12—13-
ти й 13—14-ти річними дівчатками, та 14—15-ти 
річними хлопчиками, в усіх випадках p<0,01. Об-
числивши площу поверхні тіла у дівчаток, можемо 
сказати, що різниця даного показника 12-річних 
дівчаток (як і довжина та маса) достовірна по відно-
шенню до всіх інших вікових груп. Різниця площі 
поверхні тіла 13-річних дівчаток вірогідна з 14—15-
річними, а 14-річних школярок — недостовірна до 
15-річних (р>0,05). Різниця зміни площі поверхні 
тіла у 13—14-річних хлопчиків статистично значи-
ма тільки до 15—16-річних (р<0,001), проте ми не 
виявили достовірної різниці між 15 і 16-річними 
хлопчиками (р>0,05) (див. табл.1). 
Розглянемо статевий диморфізм площі поверх-
ні тіла підлітків. Як і довжина та маса тіла, різниця у 
площі поверхні недостовірна лише між 13-річними 
дівчатками і 14-річними хлопчиками, між іншими 
віковими групами різниця статистично значима 
(р<0,01-0,001) (див. табл.1). 
Простеживши зміни поздовжніх розмірів тіла у 
дівчаток, можемо сказати про вірогідну різницю у 
висотах надгрудинної, лобкової, плечової, пальце-
вої і вертлюгової точок 12-річних дівчаток по від-
ношенню до 13-, 14- й 15-річних (р<0,01—0,001). 
В інші вікові періоди спостерігаються несинхрон-
ні зміни поздовжніх розмірів тіла. Зокрема висота 
лобкової та вертлюгової точок між 13- і 14- річними 
школярками не достовірна (р>0,05), у всіх інших 
точках — статистично значима (р<0,01—0,05), од-
нак ми не встановили вірогідну різницю висоти всіх 
точок 13-річних дівчаток по відношенню до 15-річ-
них (р>0,05). Що ж стосується 14-річних  учениць, 
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Показники Стать Вік (роки) р1 p2 p3
12 13 14 15 16
Довжина тіла (см) Д 153,1±6,5 160,5±6,4 165,4±5,9 163,7±5,3 <0,001 <0,01 >0,05
Х 160,9±6,8 163,8±8,8 172,8±8,5 174,6±7,1 >0,05 <0,001 >0,05
Маса тіла (кг) Д 41,25±6,08 47,51±8,07 54,45±8,15 55,71±7,90 <0,01 <0,01 >0,05
Х 50,16±8,61 52,22±11,47 61,31±11,10 62,21±8,53 >0,05 <0,01 >0,05
Площа поверхні тіла 
(м2)
Д 1,340±0,112 1,469±0,136 1,591±0,126 1,595±0,112 <0,001 <0,01 >0,05
Х 1,506±0,146 1,551±0,198 1,726±0,167 1,753±0,139 >0,05 <0,01 >0,05
Висота надгрудиної 
точки (см)
Д 124,0±5,9 130,2±6,3 134,3±5,0 133,0±4,9 <0,001 <0,01 >0,05
Х 130,4±5,8 132,6±7,5 139,8±7,2 141,9±6,7 >0,05 <0,001 >0,05
Висота лобкової 
точки (см)
Д 75,45±3,93 80,91±3,99 82,55±3,45 82,04±3,56 <0,001 >0,05 >0,05
Х 80,94±3,66 82,69±4,69 86,70±5,03 89,19±5,21 >0,05 <0,01 >0,05
Висота плечової 
точки (см)
Д 124,5±5,8 131,3±6,7 135,3±5,5 134,3±4,9 <0,001 <0,01 >0,05
Х 130,7±5,9 133,5±7,5 141,1±7,7 143,0±6,8 >0,05 <0,001 >0,05
Висота пальцевої 
точки (см)
Д 57,99±3,32 61,45±3,85 63,16±3,53 63,34±3,21 <0,001 <0,05 >0,05
Х 59,48±2,85 61,12±3,42 64,80±3,51 64,78±4,22 >0,05 <0,001 >0,05
Висота вертлюгової 
точки (см)
Д 77,95±3,88 80,82±3,78 82,28±4,42 82,42±3,52 <0,01 >0,05 >0,05
Х 81,84±3,71 83,86±4,91 88,00±4,66 88,03±4,87 >0,05 <0,01 >0,05
Таблиця 1 
Зміни поздовжніх розмірів, маси та площі тіла у підлітків (М±σ)
Примітки: 1. р1 — показник статистичної значимості різниці між 12—13-річними дівчатками, або 13—14-річними хлопчиками; 
2. р2 — показник статистичної значимості різниці між 13—14-річними дівчатками, або 14—15-річними хлопчиками; 
3. р3 — показник статистичної значимості різниці між 14—15-річними дівчатками, або 15—16-річними хлопчиками; 4. 
Д — дівчатка; 5. Х — хлопчики.
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то всі показники висот усіх точок, що досліджу-
вались, не достовірні до 15-річних (р>0,05). Таким 
чином, нами встановлено, що висота надгрудинної, 
лобкової, плечової, пальцевої і вертлюгової точок 
найбільш інтенсивно починає збільшуватись з 13 
років, про що свідчить статистично значима різни-
ця між даними показників в усіх наступних віко-
вих групах. А після 13 років одні — збільшуються 
(такі, як висота надгрудинної, плечової, пальцевої), 
інші не мають суттєвої різниці (висота лобкової та 
вертлюгової). Тепер розглянемо зміни поздовжніх 
розмірів тіла у хлопчиків (див. табл.1). На відмі-
ну від 12-річних дівчаток, у 13-річних хлопчиків не 
виявлено вірогідної різниці у висотах всіх точок по 
відношенню до 14-річних (р>0,05), однак до 15—
16-річних хлопчиків різниця даних показників ста-
тистично значима (р<0,001). При аналізі висот всіх 
точок нами відмічені достовірні зміни даних показ-
ників між 14-річними хлопчиками й 15—16-річни-
ми (р<0,01—0,001). Щодо 15-річних школярів, ми 
не виявили вірогідної різниці з 16-річними у змінах 
поздовжніх розмірів (р>0,05). Отож, аналізуючи 
дослідження, можемо сказати, що швидкий приріст 
поздовжніх розмірів у хлопчиків відбувається з 15 
до 16 років, а далі він знижується (див. табл.1).
Простежимо статеві відмінності поздовжніх 
розмірів у підлітків. При аналізі висот надгрудин-
ної, лобкової, плечової та вертлюгової точок невіро-
гідною виявилась різниця тільки між 13-річними 
дівчатками і 14-річними хлопчиками, хлопчики всіх 
інших вікових груп мають дані антропометричні по-
казники статистично значимо більші, ніж дівчатка 
(р<0,01-0,001). Аналізуючи висоту пальцевої точки 
у підлітків всіх вікових груп, ми встановили, що до-
стовірна статева різниця між групами відповідного 
біологічного віку відсутня. У висоті пальцевої точ-
ки достовірні відмінності помічені лише у групах 
13—14-річних підлітків, у дівчаток даний показник 
більший, ніж у хлопчиків. Зміна висот анатомічних 
точок у школярів одного календарного віку має не-
значні відмінності, на відміну від порівняння груп 
окремих проміжків підліткового періоду онтогене-
зу. Так, зміна висоти надгрудинної точки достовірна 
лише між 15-річними хлопчиками й дівчатками, у 
хлопчиків вона більша. Аналогічно у підлітків відбу-
ваються і зміни висоти лобкової точки. Аналіз висо-
ти плечової точки підлітків одного календарного віку 
показав статистично значиму відмінність показника 
лише у 15-річних школярів. У дівчаток цей показник 
виявився вірогідно меншим, ніж у хлопчиків. Дина-
міка статевої відмінності висоти вертлюгової точки, 
що характеризує поздовжній розвиток нижніх кінці-
вок, нагадує зміну більшості висотних показників.
Таким чином, висота антропометричних точок, 
таких як надгрудинної, плечової та пальцевої статис-
тично значимо відрізняються у 12 та 13 річних дівча-
ток (p<0,001), 13-ти та 14-ти річних дівчаток (p<0,01), 
та у 14 й 15 річних хлопчиків (p<0,001). Для висоти 
вертлюгової точки достовірні відмінності встановлено 
лише між 12 та 13 річними дівчатками (p<0,01) та 13 і 
14 річними хлопчиками (p<0,01) (див. табл.1).
Висновки
1. Тотальні розміри тіла (довжина, маса і площа 
поверхні тіла) мають суттєві вікові особливості в 
межах підліткового віку. Помітне прискорення рос-
ту тіла у довжину в дівчаток спостерігається від 12 
до 13 років, після поздовжній ріст різко пригальмо-
вується. У хлопчиків найбільш інтенсивний приріст 
тіла у довжину відбувається від 14 до 15 років. Річні 
прирости маси тіла досягають свого максимуму в 
дівчаток у віці 13—14 років, у хлопчиків — 14—15 
років. Площа поверхні тіла має аналогічні законо-
мірності: у дівчаток пік її збільшення припадає на 
проміжок 12—14 років, у хлопчиків — 14—15 років.
2. Поздовжні розміри тіла, такі як висота над-
грудинної, лобкової, плечової, пальцевої та верт-
люгової точок найбільш інтенсивно починають 
збільшуватися у дівчаток з 12 до 13 років, у хлопчи-
ків — з 14 до 15 років.
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